










































































フランスの自治体は、 26の州 (r匂ion) 一100の





















































Photo.1 Main Building of IGN 
なお、基礎的なマップは、他の公的機関でも作
成されており、代表的な例としては、 INSEE
(Institut National de la Statistique et des Etudes 
邑conomiques)、BRGM(Bureau de Recherches 
Geologiques et Minieres)、DGI(Direction 


















まず、 COGIT(Conception Objets et Generalisa-




Fig.1 An Example of the Study of Generalization in COGIT 












Fig.2 An Example of the Study of Land Use Change in 
COGIT 
写真2 IGNの建物ファサード撮影用自動車
Photo.2 The Vehicle of IGN Acquiring Building Facade 
Photographs 
また、 MATIS (Methodes d' Analyse et de 









Fig.3 Examples of the Created 3D Models in MATIS 




(Laboratoire d'Optique， d'Electronique， et de 
Micro-Informatique)があり、また、測地学等の理
論研究を行っている研究室として LAREG































































Fig.4 The Partnerships between IGN and Other 
Institutes (亘書belonging，=funding， -directing，… 
other pa吋nership)










AFIGeO (Association Francaise pour l'Information 
Geographique)があり、アメリカのACSM(Amer-
ican Congress on Smveyingand Mapping)にあた
る。日本では、機能的に近い組織として国土空間
データ基盤推進協議会 (NSDIPA)がある。さら
に、 EUROGI(European Umbrella Organisation 
for Geographic Information)は、ヨーロッパ全域
にわたるGIS推進の合同機関である O
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This paper is a repo此 ofthe GIS and the study of geographic information science in France by 
using the oral information and printed matters focusing on IGN (Institut Geographique National). 
At first it comes to be clear that the level of GIS development in France is almost the same描
in Japan and GIS is used for similar works in local govemments. In the data sharing process， how-
ever， there is a special partnership which cannot be found in Japan. 
The research and technology in IGN is a litle different from Japanese ones， for instance， the 
study on generalization is well advanced and maintained in IGN while the guidance of barrier-free 
space is more frequent in Japan. 
Moreover superior-grade education system of geographic information science also must be 
known by Japanese while primary and secondary school education is more eamestly investigated 
inJapan. 
On the whole， IGN can be a good partner for Japanese research institutes to share the 
research， technology and education. Mutual understanding and data exchange for the common 
research theme can be proceeded. 
